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Artinya,”Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah 
guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu.” 
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Gaya kepemimpinan dan kemampuan memberikan motivasi yang baik akan 
memudahkan suatu institusi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala sekolah sebagai 
pemimpin di sekolah harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan efektif sesuai dengan situasi 
dan kebutuhan guru dan pegawai lainnya. Untuk dapat menerapkan gaya kepemimpinan  dan 
motivasi yang efektif seorang pemimpin harus memiliki karakter/nilai-nilai dalam 
kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan  motivasi yang efektif dan dibangun oleh 
karakter/nilai-nilai kepemimpinan yang baik akan memudahkan dalam mencapai tujuan. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan  peran gaya kepemimpinan  kepala 
sekolah dalam meningkatkan perstasi kerja guru di SMP Negeri I Eromoko kabupaten Wonogiri, 
dan mendiskripsikan peran motivasi kepala sekolah dalam meningkatkan perstasi kerja guru di 
SMP Negeri I Eromoko kabupaten Wonogiri. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi 
penelitian ini di SMP  Negeri I Eromoko Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan 
dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
 
Hasil penelitian tentang  peran gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 
prestasi kerja guru di SMP Negri I Eromoko kabupaten Wonogiri adalah  a. Kepala sekolah 
menempatkan bawahan dianggap sebagai minta kerja bahkan layaknya teman, b. Kepala 
Sekolah selalu memberikan kepercayaan pada bawahan, c. Kepala Sekolah  senantiasa 
membangun gairah kerja, d. Kepala Sekolah memberi  penyegaran dan kesejahteraan,  e. Kepala 
Sekolah mengutamakan teamwork. f. Kepala sekolah memberi kebebasan untuk 
mengembangkan diri,  g. Kepala Sekolah memberi  peluang jabatan secara bergantian, h. Kepala 
Sekolah memberikan fasilitas unutk menunjang peningkatan profesionalisme guru.  
 
Sedangkan hasil penelitian tentang peran motivasi kepala sekolah dalam meningkatkan 
presatsi kerja guru di SMP Negeri I Eromoko kabupaten Wonogiri adalah  a. Kepala  sekolah 
dalam membagi tugas dan pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing 
personal,  b. Kepala  sekolah melihat  karakteristik guru dan karyawan, c.Kejelian dan keefektifan 
Kepala  sekolah dalam melihat tingkat kemampuan guru dan karyawan, d. Motivasi  Kepala  
sekolah pada guru dan karyawan untuk meningkatkan kemajuan, e. Mengikutsertakan guru 
dalam MGMP atau pelatihan-pelatihan, f. Anjuran untuk banyak membaca 
 






Sigit Rahmadi. O 100 100 008. Role of Leadership Style and Motivation Principal in Improving 
Teacher Work performance SMP Negeri I Eromoko. Thesis Program Megister Islamic Education. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
Leadership style and ability to provide good motivation will allow an institution to 
achieve the desired objectives. Principals as leaders in the school should be able to apply 
effective leadership style according to the situation and the needs of teachers and other 
employees. To be able to apply motivational leadership style and effective a leader must have 
character / values in leadership. Style of leadership and effective motivation and built by 
character / values of good leadership will facilitate in achieving the objectives. 
The purpose of this study was to describe the leadership style of the principal roles in 
improving the performance of the teachers in SMP Negeri I Eromoko Wonogiri district, and 
describe the role of the principal motivations to improve job performance of teachers in SMP 
Negeri I Eromoko Wonogiri district. 
This research is descriptive qualitative research approach. What this study in SMP 
Negeri I Eromoko Wonogiri district. Data was collected through interviews, observation, and 
documentation. The data analysis was done with the four stages of data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
The results of research on the role of principal leadership style to improve job 
performance of teachers in SMP Negeri I Eromoko Negri Wonogiri district is : a. The headmaster 
put subordinates considered'm working even like a friend, b. The headmaster always gives 
confidence in subordinates, c. The headmaster always build morale, d. The headmaster gives 
refreshment and well-being,  e. The headmaster emphasis teamwork, f. The headmaster gave 
freedom to develop themselves, g. The headmaster office in turn provide opportunities, h. The 
headmaster gives fatherly support facilities increased professionalism of teachers. 
While the results of the study principal motivation tentyang role in improving the 
performance of the teachers in SMP Negeri I Eromoko Wonogiri district is : a. The headmaster  
in dividing tasks and work according to their talents and abilities of each personal, b. The 
headmaster look at the characteristics of teachers and employees, c. Foresight and The 
headmaster effectiveness in view of the level of ability of teachers and employees, d. The 
headmaster  motivation of the teachers and staff to enhance progress, e. Involving teachers in 
MGMP or trainings, f. Prompts for much reading 
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